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第１図 Ni22 の系譜 
注）a)の PT43-52は，野生種（祖先種とも呼ばれる Saccharum robustum Brand. et Jesw. ex Grassl）

























































2000 2001 2002 2003 2004 2005年
生産力検定試験 九沖農研 ○ ○● ○● ○● ○● ●
　　〃　　1月収穫後株出し12月収穫 ◎
　　〃　　同上株出し11月収穫 ◇
特性検定試験 鹿児島県農試大島支場 ○ ●
沖縄県農試作物部 ○





奨励品種決定調査 鹿児島県農試熊毛支場 ○ ○● ○● ●
鹿児島県農試徳之島支場 ○ ○●△ ○●△▲ ●
　　〃　　　　〃　　　新植12月収穫 ◎ ◎ ◎
　　〃　　　　〃　　　株出し12月収穫 ◎ ◎
沖縄県農試　名護支場 ○ ○● ○●
沖縄県農試　宮古支場 ○ ○●
沖縄県農試　八重山支場 ○ ○● ○●△
奨励品種決定調査 鹿児島県農試熊毛支場
現地適応性検定試験 　(種子島･中種子町田島) ○ ○●
　(種子島･南種子町西之) ○ ○●





　(奄美大島) ○ ○●△ ○●△
　(喜界島) ○ ○●△ ○●△
　(沖永良部島) ○ ○●△ ○●△









年次 選抜回次 選抜方法 備考
1995 （自然交配） 熱帯農業研究センター沖縄支所c)
1995 （　育苗　） 2 a) 1 育成地(種子島) 
1996 第1次選抜 個体選抜 1 b) 1 　　〃 　　　　 　 
1997 第2次選抜 栄養系選抜 1 1 　　〃
1998 第3次選抜 栄養系選抜 1 1
選抜系統名「KY96-189」を付与，
第3次から第4次
1999 第4次選抜 栄養系選抜 1 1 選抜は，育成地および現地圃(徳之島)で実施
2000 生産力検定予備試験 1 1 特検，系適にも供試
2001 〃 1 1 　〃
2002 生産力検定試験 （奨決） 1 1 鹿児島県全域，沖縄県宮古・八重山地域
2003 〃 （ 〃 ） 1 1 鹿児島県，宮古・八重山現地試験を追加
2004 〃 （ 〃 ） 1 1 　〃　　　　　　　　　　　　　　　　
2005 〃 （ 〃 ） 1 1 　〃　
供試数 選抜数








































































草型 葉色 葉身長 葉幅 葉厚 花青素 中肋 中肋色 葉鞘長 毛群 蝋質物 包合度 花青素
 Ni22 立 濃 中 中 中 無 中 淡緑 やや短 微 多 中 淡紫
 NiF8 立 濃 中 広 中 極淡紫 中 やや淡緑 中 微 中 やや緩 淡紫




 Ni22 円筒 黄緑 淡紫 長 細 やや多 中 無 極少 無 小 極多
 NiF8 円筒 黄緑 淡紫 やや長 中 中 中 無 無 無 小 極多
 NCo310 円筒 黄緑 褐 中 細 中 中 小 少 無 小 多





























































形 大きさ 芽翼 突出度 芽溝
 Ni22 円 やや大 やや広 やや凸 無
 NiF8 円 やや大 中 凸 無
 NCo310 円 中 やや広 やや凸 無
品種名
芽子
 Ni22 良 極良 やや強 やや直立 極良 早 多 無 強 やや強 中
 NiF8 良 良 中 直立 良 やや早 多 多 強 やや強 易
 NCo310 中 中 中 中 中 中 中 多 強 中 難












黒穂病 葉焼病 モザイク病 さび病 梢頭腐敗病 メイチュウ類抵抗性
 Ni22 中 強 やや強 やや強 強 やや強
 NiF8 強 強 強 強 強 中















































































































Ni22 24.5  7.0 17.8 4.6 強
NiF8 24.1  6.9 14.0 3.7 強
F177 25.8  7.8 15.3 3.8 強
















































10月 11月 12月 1月 3月 10月 11月 12月
 Ni22 蔗汁糖度(%) 10.0 13.8 15.5 17.4 18.4 13.2 13.6 17.1
同上対NiF8比(%)  114  124  108  115  110  101  117  108
同上対NCo310比(%)  128  138  129  130  116  120  131  116
純糖率(%) 73.1 86.2 87.3 92.5 93.0 85.7 85.1 92.0
同上対NiF8比(%)  108  110  102  106  102  104  108  103
同上対NCo310比(%)  118  115  111  110  104  110  112  104
 NiF8 蔗汁糖度(%)  8.8 11.1 14.3 15.1 16.7 13.1 11.6 15.8
純糖率(%) 67.8 78.6 85.6 87.6 90.8 82.2 79.1 89.6
 NCo310 蔗汁糖度(%)  7.8 10.0 12.0 13.4 15.9 11.0 10.4 14.8
純糖率(%) 61.8 75.1 78.5 84.2 89.2 78.0 76.3 88.5
品種名
春植え 株出し
 Ni22 収穫時 16.5 90.8 100 12.9 100 17.1 91.0 100 12.9 100
室内刈置 15.5 81.8  90 11.2  87 15.3 78.3  86 10.5  82
 NiF8 収穫時 15.4 89.1 100 11.9 100 14.6 85.6 100 11.2 100
室内刈置 15.6 85.6  96 11.7  98 14.7 83.0  97 10.9  97
 NCo310 収穫時 14.0 85.4 100 10.4 100 12.7 82.3 100  9.5 100
































春植え 9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 2002. 3.26 2003. 1.14
9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 2003. 3.17 2004. 1.13
9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 2004. 3. 9 2005. 1. 5
株出し 9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 (2003. 1.14) 2003.12. 8
9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 (2004. 1.13) 2004.12. 6
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春植え Ni22 941 235 21 754 693  96 18.8 17.6 14.1 93.4 13.1 13.7  94 100
NiF8 869 223 24 839 721 100 18.2 16.9 13.8 92.5 11.3 13.3  94 100
株出し Ni22 921 256 22 894 826 112 18.2 16.4 13.2 90.1 12.8 12.6 103 118












































鹿児島県農試徳之島支場 春植え 12.0 2 1.8 0.8 1.0 2芽苗 2000. 3.15 2001. 1.16
株出し 12.0 2 2.0 0.9 1.1 2芽苗 (2001. 1.16) 2001.12.17
南西糖業 夏植え 13.0 2 2.7 1.8 1.3 2芽苗 2000. 9.21 2002. 1.25
沖縄県農試八重山支場 春植え 15.0 2 2.1 2.8 1.4 2芽苗 2001. 3.14 2002. 1.17
　　〃　　名護支場 春植え 15.0 2 3.0 1.7 2.3 2芽苗 2001. 2.22 2002. 1.13



































































鹿児島県農試 春植え Ni22 1067 198 21  759 139 21.8 20.7 94.8 14.9 15.9 120 136
　徳之島支場 NiF8  775 176 23  548 100 21.4 20.2 94.3 11.9 16.1  88 100
株出し Ni22  951 234 22  837 136 20.4 17.9 87.6 13.7 13.3 111 144
NiF8  639 204 26  615 100 19.1 16.4 85.8 10.1 12.5  77 100
南西糖業 夏植え Ni22 1123 287 23 1132 142 20.9 19.0 91.1 15.0 14.8 167 144
NiF8  718 279 28  796 100 19.7 18.4 93.2 13.2 14.6 116 100
沖縄県農試 春植え Ni22 1080 206 21  867  76 21.4 18.4 86.0 15.7 12.6 109  67
　名護支場 NiF8  930 154 27 1148 100 22.5 19.3 86.1 13.2 14.1 162 100
沖縄県農試 春植え Ni22  880 244 22  924  98 18.9 17.2 90.8 15.6 12.1 114 112
　宮古支場 NiF8  760 258 25  942 100 16.8 14.3 85.1 11.9 10.7 102 100
沖縄県農試 春植え Ni22  950 289 22 1135 114 21.8 20.3 93.3 15.5 14.6 166 121





































春植え 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 2002. 3.20 2003. 1.20
10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 2003. 3.25 2004. 1.20
10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 2004. 3.10 2005. 1.24
株出し 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 (2003. 1.20) 2004. 1. 6
10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 (2004. 1.20) 2005. 1. 5
























































　春植え Ni22  865 210 21 682 588  89 18.1 16.8 14.1 93.0 13.3 13.0  77  99
NiF8  859 193 22 778 662 100 16.8 15.1 12.8 90.0 11.0 11.8  78 100
　株出し Ni22 1074 253 22 814 877 116 18.5 17.2 14.5 93.3 12.0 13.6 120 140












































春植えa) 14.4 3 1.8 0.8 1.0 2芽苗 2002. 3.12 2003. 1.22
 9.0 3 1.8 0.8 1.0 2芽苗 2003. 3. 5 2004. 1.20
 9.0 3 1.8 0.8 1.0 2芽苗 2004. 3. 9 2005. 1.24
株出しb) 14.4 3 2.0 0.9 1.1 2芽苗 (2003. 1.22) 2003.12.16
 9.0 3 2.0 0.9 1.1 2芽苗 (2004. 1.20) 2005. 1.11
 9.0 3 2.0 0.9 1.1 2芽苗 (2005. 1.24) 2006. 1.10
夏植えa)  9.7 3 2.2 1.6 1.2 2芽苗 2002. 9. 3 2004. 1.13
 9.7 3 2.2 1.6 1.2 2芽苗 2003. 9. 4 2005. 1.18










 春植えa)  Ni22 1023 199 21  592  605 100 20.7 18.5 15.3 89.2 13.8 13.9  84  97
 NiF8  904 179 24  675  607 100 20.3 18.3 15.3 89.8 11.4 14.2  87 100
 株出しb)  Ni22  870 223 21  660  594 114 20.1 17.8 14.8 88.7 13.6 13.4  80 108
 NiF8  752 185 24  688  522 100 20.2 18.2 15.3 90.2 11.6 14.2  74 100
 夏植えa)  Ni22 1194 262 22  936 1113 110 20.8 19.1 16.0 91.6 11.3 15.0 168 115
 NiF8  856 254 24 1186 1008 100 20.1 18.3 15.5 90.8 10.7 14.4 146 100
 株出しc)  Ni22 1036 225 21  683  708 147 19.1 16.9 14.2 88.8 13.3 12.8  91 136















































































































































































中種子町田島 春植え 2003 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2003. 4.10 2004. 1.16
(種子島) 　 2004 20.2 2 1.5 2.6 1.3 2004. 3.24 2005. 1.26
株出し 2004 10.8 2 1.5 2.6 1.3 (2004. 1.16) 2005. 1.26
中種子町竹ャ野 春植え 2004  9.9 3 2.2 1.6 2.0 2004. 2.28 2005. 1.12
南種子町西之 春植え 2003 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2003. 4.10 2004. 1.16
　 2004 20.2 2 1.5 2.6 1.3 2004. 3.24 2005. 1.26
株出し 2004 10.8 2 1.5 2.6 1.3 (2004. 1.16) 2005. 1.26
徳之島町徳和瀬 春植え 2003 14.4 3 1.8 0.8 1.0 2003. 3.19 2004. 1.27
(徳之島) 　 2004 14.4 3 1.8 0.8 1.0 2004. 3.23 2005. 1.31
株出し 2003 14.4 3 2.0 0.9 1.1 (2003. 1.20) 2004. 1. 7
2004 14.4 3 2.0 0.9 1.1 (2004. 1.27) 2005. 1.31
天城町松原 春植え 2003 14.4 3 1.8 0.8 1.0 2003. 3.11 2004. 1.26
　 株出し 2003 14.4 3 2.0 0.9 1.1 (2003. 1.20) 2004. 1. 8
天城町兼久 夏植え 2003 17.3 3 2.4 2.1 1.3 2002. 9.21 2004. 1.15
　 2004 17.3 3 2.4 2.1 1.3 2003. 9. 9 2005. 1.20
(奄美大島) 笠利町 春植え 2002 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2002. 3.20 2003. 1.30
2003 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2003. 3.21 2004. 2. 5
2004 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2004. 3.22 2005. 2.10
株出し 2003 16.8 3 2.0 0.9 1.1 (2003. 1.30) 2004. 1.28
2004 16.8 3 2.0 0.9 1.1 (2004. 2. 5) 2005. 2. 8
夏植え 2003 16.8 3 2.2 1.6 1.2 2002.10.10 2004. 1.30
2004 16.8 3 2.2 1.6 1.2 2003. 9.12 2005. 2. 3
(喜界島) 喜界町 春植え 2002 19.2 3 1.9 1.5 1.2 2002. 3.19 2003. 1.25
2003 19.2 3 1.9 1.5 1.2 2003. 3.21 2004. 1.12
2004 19.2 3 1.9 1.5 1.2 2004. 3.18 2005. 1.17
株出し 2003 19.2 3 2.1 0.9 1.2 (2003. 1.25) 2004. 1.16
2004 19.2 3 2.1 0.9 1.2 (2004. 1.12) 2005. 1.18
夏植え 2003 19.2 3 2.3 1.4 1.5 2002. 8.27 2004. 1. 9
2004 19.2 3 2.3 1.4 1.5 2003. 9. 4 2005. 1.19
(沖永良部島) 和泊町 春植え 2002 14.4 3 2.0 0.8 1.1 2002. 3.19 2003. 1.21
2003 14.4 3 2.0 0.8 1.1 2003. 3.22 2004. 2. 8
2004 14.4 3 2.5 1.1 1.4 2004. 3.19 2005. 2. 2
株出し 2003 14.4 3 2.0 0.9 1.1 (2003. 1.21) 2004. 1.22
2004 14.4 3 2.2 1.0 1.2 (2004. 2. 8) 2005. 1.26
夏植え 2003 14.4 3 2.2 1.6 1.2 2002. 9.18 2004. 2. 6
2004 14.4 3 2.5 1.3 1.4 2003. 9.18 2005. 1.17
(与論島) 与論町 春植え 2002 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2002. 3.15 2003. 1.16
2003 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2003. 3. 8 2004. 2.10
2004 16.8 3 1.8 0.8 1.0 2004. 3.24 2005. 2. 4
株出し 2003 16.8 3 2.0 0.9 1.1 (2003. 1.16) 2004. 1.25
2004 16.8 3 2.0 0.9 1.1 (2004. 2.10) 2005. 1.25
夏植え 2003 16.8 2 2.3 1.6 1.2 (2002. 9.15) 2004. 2. 2


























































春植え  85(116)  47( 78)  68(103)








春植え  78( 86)  87( 91) -
株出し 110(122)  86(143) 110(124)






















春植え1月収穫 生検 9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 2001. 3.15 2002. 1. 7
同上株出し12月収穫 生検 9.9 3 1.6 1.2 1.5 1芽苗 (2002. 1. 7) 2002.12.16























































14.1 13.5 13.7 甘蔗糖度(%)
13.9 12.9 14.2
A B




















































新植12月収穫 奨決 9.8 3 2.2 1.6 1.2 2芽苗 2002.11.11 2003.12. 1
奨決 6.5 2 2.2 1.6 1.2 2芽苗 2003. 9. 4 2004.12. 6
奨決 5.8 2 2.2 1.6 1.2 2芽苗 2004. 9.13 2005.12. 1
株出し12月収穫 奨決 9.9 3 2.0 0.9 1.1 2芽苗 (2003.12. 1) 2004.12. 1












 Ni22 186* 20* 　682** 4.6* 8.6 6 843 523


















 Ni22 1.4±0.41 2.8±1.05 23±1.4





































































































2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
春植え1月収穫   ◎(121)
同上株出し12月収穫   ◎(118)
同上株出し11月収穫   ◎(134)
春植え   △( 94)   △(101)   △(101)
株出し   ○(127) ○△(155) ○(139)
　　奨決現地(中種子町田島) 春植え   △(101) ○△(139)
株出し   ○(146)
　　奨決現地(中種子町竹ャ野) 春植え    △( 78)
　　奨決現地(南種子町西之) 春植え   △( 92)   △(117)
株出し ○△(140)
春植え ○△( 98)   △( 88)   ○(107)
株出し   △( 91)   ○(102) ○(126)
夏植え   ○(120)   ○(110)
株出しa)   ○(136)
新植12月収穫 　○(102) 　○(108) ○(121)
株出し12月収穫 　○(131) ○(111)
　　奨決現地(徳之島町徳和瀬) 春植え   △( 64)   ○(118)
株出し   ○(114)   ○(136)
　　奨決現地(天城町松原) 春植え   △( 91)
株出し ○△(143)
　　奨決現地(天城町兼久) 夏植え   ○( 98)   ○(106)
株出しa)   ○( 91)
　　奨決現地(笠利町) 春植え   △(101)   △( 97)   ○(152)
株出し   ○(128)   ○(272)
夏植え   ○(152)   ○(192)
　　奨決現地(喜界町) 春植え   △( 94) △×( 89)   ○(116)
株出し   ○(139)   ○(162)
夏植え   △(103)   ○(123)
　　奨決現地(和泊町) 春植え   ◎(132)   ○(135)   ○(121)
株出し   △( 91)   ○(127)
 夏植え   ○(138)   ○( 96)
　　奨決現地(与論町) 春植え   ○(127)   △(101)   ○(108)
株出し   △(110)   △(123)




































































沖縄県農試 奨決 春植え 15.0 3 3.0 1.7 2.3 2芽苗 2002. 3.28 2003. 2. 5
　名護支場 15.0 3 3.0 1.7 2.3 2芽苗 2003. 3.14 2004. 2. 3
15.0 3 3.0 1.7 2.3 2芽苗 2004. 3.26 2005. 1.18
奨決 株出し 15.0 3 3.5 1.9 2.7 2芽苗 (2003. 4. 7) 2004. 1.15
15.0 3 3.5 1.9 2.7 2芽苗 (2004. 3.31) 2005. 1. 5
沖縄県農試 奨決 春植え 20.0 3 2.0 1.1 1.1 2芽苗  2002. 3.20 2003. 1.20
　宮古支場 20.0 3 2.0 1.1 1.1 2芽苗  2003. 3.18 2004. 1.20
奨決 夏植え 20.0 3 2.2 1.2 1.2 2芽苗 2002. 9.12 2004. 1.20
沖縄県農試 奨決 春植え 15.0 3 2.1 2.8 1.4 2芽苗 2002. 3.15 2003. 2. 3
　八重山支場 15.0 3 2.1 2.8 1.4 2芽苗 2003. 3.14 2004. 2.12
15.0 3 2.1 2.8 1.4 2芽苗 2004. 3.12 2005. 1.21
奨決 株出し 15.0 3 2.4 2.8 1.4 2芽苗 (2003. 4.23) 2004. 2.19
15.0 3 2.4 2.8 1.4 2芽苗 (2004. 4.19) 2005. 1.20










沖縄県農試 春植え Ni22　 855 189 19  656 555  95 22.1 20.3 16.0 91.8 14.0 15.0  84  92
　名護支場 NiF8  753 178 22  784 586 100 21.7 19.8 16.4 91.4 11.7 15.4  91 100
株出し Ni22　 878 217 20  782 687 102 22.9 20.9 16.4 91.1 13.9 15.4 107 102
NiF8  800 197 22  841 675 100 22.5 20.3 16.7 90.2 12.1 15.5 105 100
沖縄県農試 春植え Ni22　 877 249 23 1064 942 106 20.1 18.0 13.6 89.4 15.7 12.6 120  94
　宮古支場 NiF8  860 220 24 1022 889 100 20.9 18.7 15.5 89.1 11.5 14.4 127 100
夏植え Ni22　 560 298 20 1182 657 141 20.9 18.6 14.0 89.2 15.7 13.0  86 146
NiF8  327 273 23 1451 466 100 18.9 16.8 13.8 88.9 12.1 12.7  59 100
沖縄県農試 春植え Ni22　 840 238 20  912 780 119 21.1 19.4 15.5 91.5 13.3 14.5 115 116
　八重山支場 NiF8  707 211 23  932 655 100 20.7 18.8 15.9 90.7 10.8 14.8  99 100
株出し Ni22  827 216 19  776 667 123 21.9 19.7 15.4 89.6 14.2 14.3  99 119
NiF8  710 182 20  690 544 100 21.2 19.1 15.5 89.7 12.5 14.4  83 100
夏植え Ni22  640 282 24 1320 851  95 20.6 18.4 15.3 89.7 11.6 14.3 123  99















































































































































































































































































12）Liang C., Nan L., Zhen H., Pin W., Chuanbei L., Mingshan 
S.（2004）Molecular assay of novel pasturage, sugarcane- 
grass 94-42, using RAPD markers. Genetic Resources and 














A ： 「NiF8」 の機械収穫直後の原料茎， B ： 「KY96-189 （現在のNi22）」 の機械収穫直後の原料茎
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with High Yield under Ratooning Conditions 
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New sugarcane variety "Ni22" developed by the National Agricultural Research Center for Kyushu 
Okinawa Region, Nishinoomote, Kagoshima, Japan, was selected from open-pollination of KF89-66 
made in 1995. It was selected from two seedlings through four steps of selection and six yield 
evaluations including regional adaptability testing, for a total of 11 years. 
The main characteristics of Ni22 are as follows.  
Stem length: Exceeds that of NiF8. 
Stem diameter: Slightly smaller than that of NiF8. 
Early stage growth: Good germination, good and fast stem elongation. 
Tillering: Better than that of NiF8. 
Maturity class: Very early; suitable for harvest in December. 
Sugar yield: Exceeds that of NiF8 for ratooning; equal to that of NiF8 in spring planting. 
Milling characteristics: Almost the same as those of NiF8, except for fiber. 
Juice quality characteristics: Rich in sucrose. Sucrose reducing speed of the harvest is faster than 
that of NiF8.  
Ni22 is well adapted to the Kumage and Amami regions of Kagoshima prefecture with it's high yield 
as a ratoon crop, and high sucrose content with early maturity, and was recommended in Kagoshima 
Prefecture. It was officially registered as "Ni22" (Sugarcane Nourin 22), by the Ministry of Agriculture 
Forestry and Fisheries of Japan in 2007. 
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